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E N T R E V I S T A A A N D R E U C R E S P Í 
E x D i r e c t o r P r o v i n c i a l d e l M E C a B a l e a r s 
Joan M. Mas 
ANDREU CRESPÍ DEIXAVA EL CÀRREC AL FRONT DE LA 
DIRECCIÓ PROVINCIAL EL PASSAT 6 D'ABRIL, DESPRÉS 
DE 12 ANYS D'OCUPAR EI SEU DESPATX 
EN EL PTGE. JOAN XXIII. EL FINS ALESHORES DEGÀ 
DELS DIRECTORS PROVINCIALS, DEIXÀ EL CÀRREC PER 
PRESENTAR-SE COM A DIPUTAT AI PARLAMENT BALEAR, 
A LA LLISTA DEL PSOE. 
ANDREU CRESPÍ PLAZA VA SER NOMENAT DIRECTOR 
PROVINCIAL EL FEBRER DE 1983. NOSALTRES, EL DIA 
SET DE MARÇ, VÀREM TENIR UNA ENTREVISTA 
(PUBLICADA A PISSARRA 35, JUNY DE 1983) EN 
LA QUAL LI VÀREM PLANTEJAR UNA SÈRIE DE 
QÜESTIONS QUE ARA, 12 ANYS DESPRÉS, VOLDRÍEM 
REPASSAR. 
- Sr. Cresp í , en aque l la en t rev is ta p r i -
m e r a l i và rem d e m a n a r q u i n s e ren els ob -
jec t ius generals q u e es p r o p o s a v a la nova 
A d m i n i s t r a c i ó socia l is ta i com es conc re ta -
r i e n a B a l e a r s . U n a v e g a d a passats to ts 
aquests anys , com creu q u e s ' ha d u t a te rme 
aque l la nova po l í t i ca que h a v i a d ' i n s t a u r a r 
el p a r t i t socia l is ta? 
- Crec que els partits progressistes - i el Par-
tit Socialista ho é s - creuen encara que l 'educa-
ció és un instrument per canviar la societat i j o 
crec que allò que s 'ha anat fent ha estat amb la 
intenció d 'aconseguir aquest ob ject iu . Tant la 
L O D E com la L O G S E són lleis que tenen com 
a objectiu que l 'educació sigui part ic ipat iva, és 
a dir, que la democràcia entr i en la gestió dels 
centres escolars, que els membres de la C o m u -
nitat Escolar, pares, professors i a lumnes, p u -
guin participar. Aquest és un aspecte important. 
U n segon aspecte és dissenyar un sistema 
en el qual els alumnes pugu in arr ibar al m à x i m 
de la seva potencial i tat; és a dir, crear un siste-
ma on cada a lumne pugu i tenir una atenció 
personalitzada, de manera que arribi el més enllà 
possible. Per tant , s 'apunta cap a la igualtat 
d 'oportuni tats, la no discr iminació i la màx ima 
integració de tots els nins i nines. 
- A i x ò , a Ba lears , com 
s 'ha conc re ta t? 
- E l que he dit fins ara és 
a efectes d 'ordenament gene-
ral . A Balears feia falta una 
xarxa educativa més extensa i 
mi l lor dotada. Ens trobaven en 
una situació de carència b ru -
ta l . P o d e m recordar art ic les 
publ icats pels col·legis de l l i -
cenciats i per vosaltres mateixos n PISSARRA 
en què es demostrava que Palma era de les ca-
pitals que comptava amb menys instituts pú -
blics per nombre d'habitants. A q u í s 'ha hagut 
de fer un esforç suplementari en construcció 
de centres i , conseqüenment, en dotació de mo -
b i l ia r i , equipament i professorat. Per tant, ara 
ens t robam en una situació possiblement m i -
l lor que la d'altres comunitats tota vegada que 
ten im una xarxa relat ivament nova, que encara 
avui no està completada i que, s 'haurà dc se-
gui r incrementant durant aquests anys, per tal 
d ' imp lan ta r la L O G S E . 
- Però t a m b é cs v e r i t a t q u e la nos t ra és 
u n a de Ics c o m u n i t a t q u e c o m p t a a m b més 
ensenyamen t p r i va t . . . 
- És evident. A i x ò és f ru i t de la nostra his-
tòr ia. A q u í cl v o l u m d'ensenyança privada és 
més alt que en altres comuni tats. L a L O D E va 
permetre l 'ex istència de tots aquests centres 
concertats tan poc u n i f o r m e s , que van des 
d'aquel ls que fan un magní f ic servei a barr ia-
des, amb una vocació clara de servei als ciuta-
dans, a altres que són més elit istes, fins i tot un 
d'el ls j a des d ' u n pr inc ip i es va desmarcar del 
sistema de concerts, perquè el que els interes-
sava era el negoci de l'oferta pr ivada. 
- E n a q u e l l m o m e n t l i v à r e m p r e g u n t a r 
sobre la necessitat i la v o l u n t a t pe r p a r t seva 
de fe r u n e s t u d i de les necessitats educat ives 
de Ba lea rs . 
- Possiblement quan j o vaig fer aquesta afír-
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mació va ser des d 'una certa inexperiència. L'es-
tudi que es va fer era sobre el model de la L le i 
General de l 'any 70. Duran t aquest temps, però, 
s'han produï t uns canvis d 'ordenament brutals. 
L a xarxa que es contempla, és una xarxa a tres 
anys vista, que posa damunt la taula una oferta 
bastant completa: l 'educació pr imària està com-
pleta com a ofer ta, l 'educació secundària ob l i -
gatòria, batxi l lers, més una oferta de formació 
professional que no es pot mantenir mai estàti-
ca perquè és el p rop i mercat laboral , la satura-
ció de determinades professions ens pot ob l i -
gar a tancar coses i a obr i r -ne unes altres. 
- C o m v a l o r a les re lac ions q u e d u r a n t 
aques t l l a r g pe r í ode h a m a n t i n g u t a m b els 
s ind ica ts de l ' ensenyamen t? 
- Jo les valor com a positives. A l marge 
dels resultats d'aquests contactes, els sindicats 
us queixàveu de ser tractats amb un cert despo-
t isme per part de l 'Admin is t rac ió , avui en dia 
existeixen els mecanismes de part icipació ins-
t i tucional com a dret de les organitzacions sin-
dicals. H i ha uns mecanismes de part icipació 
permanent ( com són les Juntes de Personal, les 
diferents Comissions que entenen temes d 'edu-
cació). D i r i a que, en general , les relacions amb 
els sindicats han estat cordials. Però, en la va-
loració d 'a l lò que els sindicats han aportat a la 
transformació educativa aquí j a he dc ser mes 
crít ic. C o m passa amb tota organització, partit 
o amb la mateixa Di recc ió Provincia l allò que 
diuen les bases, al lò que d iu un professor no 
sempre coincideix amb allò que els seus repre-
sentants o la pròpia Admin is t rac ió transmeten, 
després d ' un procés d'anàl is i . Supòs que això 
és norma l , tota vegada que els indiv idus com a 
tals expressen la seva visió dels problemes i les 
seves solucions particulars i una organització 
com cs un sindicat té una visió mol t més glo-
bal. 
E n def in i t iva, crec que el M in is te r i j un ta -
ment amb les organitzacions sindicals, cada un 
dins el seu àmbi t de responsabilitats han anat 
conformant aquesta transfonnació del sistema 
educat iu, que no és segurament la que hauria 
fet cada un dels sindicats - l es seves posicions 
tampoc no són unitàries en molts d'aspectes-, i 
en la qual el Min is ter i també ha cedit després 
d'escoltar als sindicats. E l producte és, per tant, 
f ru i t d'aquest t ipus de relació. 
- H i h a h a g u t moments més con f l i c t i us . 
V o l d r í e m reco rdar , pe r exemple, c l tema de 
les comissions de baremac ió i dc f o r m a c i ó , 
q u e va ren p rovoca r for tes tensions ent re la 
D i recc ió P r o v i n c i a l i el nost re s ind ica t . Q u i -
nes mesures de i xa r ia de p r e n d r e , si pogués? 
- És evident que després de 12 anys te 'n 
penedeixes de certes actuacions o penses que 
ho hauries pogut fer d 'una altra manera. U n 
s'equivoca bastant sovint, és veritat; n ingú no 
ho fa tot bé sempre. És evident que les estratè-
gies que s 'han seguit no sempre han estat les 
correctes; ara bé, diria que al final dc la majoria 
d'aquestes tensions n'han sortit coses positives. 
Sobretot, el que un no ha de fer és trcvalar dues 
vegades amb la mateixa pedra; tot bon profes-
sor ha de ser també bon a lumne i aprendre les 
l l içons que li donen els errors. 
"Personalment no don c a p 
suport a l'ordre 
sobre l'ús del català, 
tota vegada que no pretén 
aconseguir la normalització 
lingüística a tots e l s 
centres ." 
- T e m a de l ca ta là . Després de 12 anys , 
com resumeix l ' a c tuac ió de la D i recc ió P r o -
v i n c i a l sobre la qüest ió de l ' ensenyamen t de 
i cn ca ta là? 
- D c català, s 'ha fet allò que crec que s 'ha-
via de fer. U n a vegada promulgada la L le i de 
Normal i tzac ió L ingüís t ica, cs va produi r en un 
període relat ivament curt - dos cursos acadè-
m i c s - l ' e q u i p a r a c i ó a t o t s el e fec tes de 
l 'ensenyament cn català. U n a altra cosa és la 
referent a l 'ensenyament en català. Ens trobam 
amb una nova legislació que supr imeix l 'auto-
rització prèvia, però que no garanteix que els 
projectes l ingüístics comple ix in la f inalitat amb 
la qual se suposa que han de ser pensats. Es-
sent que aquesta revista es publ icarà quan j o ja 
no seré director prov inc ia l , i després d 'haver-
me mant ingut al marge d 'op inar d'aquesta or-
dre per un respecte inst i tuc ional , ara he de dir 
que personalment no don cap suport a aquesta 
ordre, tota vegada que no pretén aconseguir la 
normal i tzació l ingüíst ica a tots els centres. Sa-
bem que cn els centres públ ics aquesta norma-
lització anirà caminant , gràcies sobretot a vo-
luntat del professorat preocupat per la qüestió, 
però no serà així cn els centres concertats on 
els projectes l ingüístics poden arribar a ser una 
espècie dc paròdia de projecte l ingüíst ic i n in -
gú no els podrà dir que aquell projecte no és 
vàl id. 
- Per què des de la D i recc ió P r o v i n c i a l , 
q u a n rea lmen t p o d i a i n c i d i r cn cl tema, no 
es va p r o n u n c i a r ? H i ha q u i d i u q u e des dc 
la D P s ' i n t e n t a v a i m p o s s i b i l i t a r la n o r m a -
l i tzació cn els centres.. . 
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- Jo dir ia que d 'a ixò no n ' h i ha cap prova. 
És veritat que s'hagués pogut fer més, però la 
D P ha creat dins la seva estructura orgànica un 
departament de normal i tzació l ingüíst ica que 
te com a finalitat donar suport a les iniciat ives 
dels centres com a assessorament; pràcticament 
hem normalitzat la documentació que va cap 
als centres; s 'ha creat una petita unitat de su-
port als centres que fan immers ió l ingüística. 
S'han fet coses. H e m de pensar, però, que les 
competències en matèria d 'ensenyament en ca-
talà són del govern de la C A i , així com el M i -
nisteri exigeix un respecte per les seves compe-
tències, recíprocament ha de respectar Ics deci-
sions del govern i ha d'estar, com a gestor que 
és del sistema educat iu, a disposició de compl i r 
aquelles instruccions que des d'al là se li don in . 
- Qu ines són les d i f i c u l t a t s q u e poden 
ex is t i r a l ' h o r a de t r e b a l l a r c o n j u n t a m e n t 
(D i recc ió P r o v i n c i a l i Conse l le r ia )? 
- Les di f icul tats, a vegades, no són de caire 
profund i ideològic, sinó pràctiques, en cl sen-
tit que aquell que sap que té les competències 
per fer determinades coses, les fa i considera 
que no és necessari perdre el temps consultant 
l 'altre. L 'a l t re, per la seva part, pot pensar que 
li és més còmode desmarcar-se i d i r que amb 
aquella qüestió no hi ha t ingut res a veure i , per 
tant, tota la responsabilitat és pels altres. Pel que 
j o he vist, aquestes conesponsabi l i tats, és com-
plicat que func ion in bé. D e tota manera ens 
trobam cn un moment en què s 'han posat uns 
elements per tal que inst i tucionalment el Go -
vern de la Comuni ta t A u t ò n o m a fo rmi part de 
totes Ics comissions que tenen incidència sobre 
cl sistema educat iu, per tal que pugu in exposar 
la seva opin ió i que aquesta pugui ser tenguda 
cn compte a l 'hora dc prendre decisions. 
- S 'ha avança t en el tema dc descen t ra -
l i tzació b u r o c r à t i c a ? 
- Efect ivament , el M in is te r i ha anat dele-
gant funcions cn els directors provincials i, per 
una altra part, i a mesura que han passat els 
anys i un ha anat guanyant en experiència tam-
bé ha anat agafant unes pinzellades d 'hetero-
dòxia que a vegades ens ha posat cn compro-
mís davant els nostres caps de M a d r i d , però 
sempre amb la saníssima intenció que les co-
ses funcionin mi l lo r i adequant aquelles dispo-
sicions generals a Ics nostres peculiaritats. A i x ò 
segurament només ho pot fer un quan ja dur 
molts d'anys i es pot arriscar un poc més. 
Respecte a la descentralització a Menorca i 
Eivissa crec que ho hem arreglat d 'una manera 
pràctica i eficaç. És veritat que no existeix la 
figura administrat iva d 'una subdelegació o de-
legació insular, però, a la pràctica el fet que h i 
hagi una of ic ineta administrat iva, més uns ins-
pectors que assumeixen sov in t un paper de 
subd i rec to rs p r o v i n c i a l s - c o s a que els he 
d'agrair, perquè no és la seva tasca-, ha fet que 
la cosa es descentral i tzis bastant. És evident, 
però, que hi ha aspectes d i f íc i lment assignables 
a subdireccions provincials, com són les assig-
nacions econòmiques , sobretot en temes de 
personal i de subst i tucions, que crec que ens 
crearien més desaventatges que avantatges. 
A mesura q u e un ha anat 
guanyant en experiència , 
ha guanyat t a m b é 
u n e s pinzel lades 
d'heterodòxia. . . s empre , 
però, a m b la san í s s ima 
intenció que 
les c o s e s 
funcionin millor. 
- U n a de les p r i o r i t a t s q u e vostè cs va 
f i x a r q u a n va c o m e n ç a r e ra l ' E d u c a c i ó 
d ' A d u l t s , a c t u a l m e n t , p e r ò , h i ha la sensa-
ció q u e aquesta s'està desman te l l an t . Q u è 
h i ha de tot a ixò? 
- Di r ia que no és així. Precisament pensam 
mantenir tot el que hi ha i adequar noves ofer-
tes per a l 'ap l icac ió dc la L O G S E . N o hem 
d'obl idar que l 'Educació d 'Adul ts ha seguit fent 
el que era cl Graduat Escolar, preparació per a 
proves no escolaritzades, proves d'accés a la 
universitat. Ara hem de progressar cap a l ' ob -
tenció del Graduat cn Educació Secundària i 
això es farà per dues vies: una, la mateixa xar-
xa d 'Educac ió d 'Adu l t s , i l 'altra serà la via del 
batxi l lerat nocturn i el batxi l lerat a distància. 
Aquestes ducs vies, més la formació Professio-
nal , han de servir per ofer ir diverses possibi l i -
tats a l 'a lumnat potencial. En def in i t iva, és cert 
que el Minister i no té la intenció dc reduir l 'Edu -
cació d 'Adu l t s , sinó més aviat de possibil i tar 
que els adulis que no tenen les t i tulacions adi-
ents, pugu in aconseguir-lcs. 
- Des de l m o m e n t de l seu n o m e n a m e n t , 
l ' S T E I l i va p l a n t e j a r la qües t ió de l concurs 
p e r i l les. A q u e s t a asp i rac ió s 'aconseguí u n 
a n y abans de la seva d im iss ió . Q u è en p e n -
sa? I de les opos ic ions de S e c u n d à r i a a les 
I l les...? 
- Encara no he entès mo l t bé això del con-
curs per illes. U n dels problemes, és la manca 
d 'abastament humà a Eiv issa i Formentera. 
Donada la manera de ser dels mal lorqu ins, per-
què un professor d 'aquí volgués anar a Eivissa 
a quedar-s 'h i com a def in i t iu farien falta uns 
incentius econòmics molts grans. És mol t di f íc i l 
que els mal lo rqu ins vu lgu in anar a Eivissa i 
quedar-s'hi. E n conseqüència, ens podríem tro-
bar amb uns excedents importants a Mal lo rca i 
Menorca i uns dèficits a Eivissa i Formentera. 
Ci rcumstanc ia lment es poden trobar solucions 
a aquest tema. 
Les oposicions, e fec t i vament ja es fan aquí, 
exceptuant determinades tecnologies que tenen 
mol t poca incidència en el nostre professorat. 
- Per acabar , q u i n consel l l i pensa d o -
n a r a l n o u D i r e c t o r P r o v i n c i a l . 
- Que tengui mol ta dc paciència. Que es-
co l t i , ref lex ioni i que no es posi nerviós. També 
haurà de tenir en compte que la veritat no està 
sempre cn un mateix, sinó que moltes vegades 
està més dc la part del teu interlocutor. U n no 
cs pot tancar en posicions de supèrbia. 
- A g r a ï m que ens h a g i conced i t aquest 
temps i espe ram q u e en el f u t u r p u g u i se-
g u i r c o l · l a b o r a n t a m b la nos t ra rev is ta . 
- Jo també esper poder anar estructurant 
unes ref lexions sobre la globali tat del sistema 
educatiu i les estratègies per dur-lcs a terme i 
algun dia fcr-lcs-vos arribar. • 
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